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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI 
KONDISI KEUANGAN PT PERKEBUNAN TIRTA MADU 
Abstrak 
 Laporan keuangan merupakan alat untuk berkomunikasi anatara data keuangan 
suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. 
Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi 
keuangan dan hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan. Informasi ini dapat mendukung 
keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik 
perusahaan, kreditur, Bankers, para investor, dan pihak lainnya.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan data-data laporan keuangan perusahaan periode 
tahun 2005-2007. Dengan penggunaan metode penelitian tidak langsung, metode 
analisis data yaitu analisis horisontal dan vertikal, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 
solvabilitas dan rasio profitabilitas.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahana mengalami 
kenaikan setiap tahunnya, karena adanya kenaikan pada nilai aktiva lancar yang 
diimbangi dengan kenaikan kewajiban . Tingkat aktivitas perusahaan cukup efektif 
dilihat dari perputaran piutang yang semakin cepat tiap tahunnya. Bila dilihat dari 
tingkat solvabilitas perusahaan dapt dikatakan kurang solvable karena kemampuan 
perusahaan memenuhi kewajiban semakin menurun. Sedangkan tingkat profitabilitas 
perusahaan mengalami peningkatan pada margin laba kotor, sedangkan pada margin 
laba bersih menurun karena  kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut 
kurang baik karena naiknya laba yang diperoleh lebih kecil dari pada kenaikan 
penjualannya. Hasil tingkat kebangkrutan perusahaan menunjukkan perusahaan akan 
mengalami tingkat kebangkrutan tinggi pada tahun mendatang yaitu 2008-2010. 
Setelah penelitian dilakukan, penulis dapat memberikan saran agar perusahaan 
meningkatkan penjualan tunai kepada pelanggannya dengan strategi yang tepat, 
melakukan produksi sesuai dengan permintaan pasar agar persediaan tidak menumpuk, 
mengendalikan biaya operasional dan biaya pengeluaran secara optimal, menggunakan 
dana pinjaman dari bank lebih optimal, banyaknya pinjaman akan mempengaruhi tingkat 
solvabilitas perusahaan maka dari itu harus diperhatikan, meningkatkan penjualan 
kepada konsumen dengan menggunakan strategi yang tepat. 
Kata Kunci : Analisa laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio      
solvabilitas, rasio profitabilitas, analisa kebangkrutan. 
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